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Laporan tugas akhir ini akan membahas mengenai perancangan gerakan tokoh 
utama ketika jatuh dan terbang pada film pendek animasi 2D berjudul “sayap 
kertas”. Seekor burung belajar terbang dengan jatuh terlebih dahulu dengan 
mengepakkan kedua sayapnya. Manusia ketika jatuhpun tanpa sadar menggerakkan 
kedua tangannya. Penulis ingin menggabungkan gerakan jatuh dan juga terbang 
pada manusia dan burung. Metodologi dilakukan secara kualitatif. Teori akan 
dikumpulkan dan dipelajari dari buku dan karya tulis yang sebelumnya sudah ada. 
Referensi juga dikumpulkan dari film yang sudah ada dan gerakan dari dunia nyata 
Penulisan laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian 
selanjutnya.  





This thesis will discuss about designing the main character’s movement when they 
fall and fly in a 2D short animation film called “white wing”. When a bird is 
learning how to fly, they fall first while flapping their wings. When human fall, they 
unconsciously flail both of their arm. The writer wanted to experiment on 
combining both falling and flying movement from human and bird. The method is 
by their qualities. Collecting data from books and report thesis. Reference will be 
gathered by studying existing film and from real life observation. With hope this 
thesis will be useful for future research. 
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